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摘  要 
贫富差距与政府控制问题是近年来国内外学术界颇为关注的焦点。本论题应
时代所需，顺时势所趋，以西汉为时间切入点，以贫富差距与政府控制为核心内
容的研究。全文分三部分，主要内容如下： 
第一部分，绪论。着重对贫富差距、贫富分化、政府控制、社会保障等相关
概念及理论框架作出说明。并对相关学术史进行回顾，认为虽然描述西汉贫富现
象的论著大量存在，但真正切入正题的论述目前尚未出现。 
第二部分，西汉社会贫富差距状况分析。西汉社会存在着各阶层、各行业、
各区域之间的贫富差距。各阶层贫富差距通常表现为财富积累、收入状况、生活
水平三方面。对西汉社会各阶层作出富、中、贫三个阶层的划分，并采用数量分
析手段努力描述三者之间在财富积累、收入状况、生活水平三方面的差距状况。
“四民”行业性贫富差距，则从“四民”产生的春秋战国转型时期 始，延至西
汉，这种差距不但没有缩小，反而呈现日益扩大的趋势，即“用贫求富，农不如
工，工不如商，刺绣文不如倚市门”，但商又不如仕的状态。造成西汉行业性贫
富差距的经济原因主要有：自身的特点、赋役负担、统治政策、生产周期、供求
与利润、技术含量、产品价格等诸多因素。春秋至汉武帝是我国经济区形成时期。
由于地形、水文、气候等自然条件差异和资源秉赋不同，各地的生产方式和经济
增长率呈现出显著的差异性，导致各地经济发展不均衡，其结果是东西差距不大，
主要是南北差距。 
第三部分，西汉贫富差距与政府控制专题研究。合理的贫富差距是社会进步
的助动器，过度的贫富差距则危及封建统治，西汉政府不仅有控制贫富差距的理
论依据，即自先秦以来的“贫富有度”论，而且还有现实依据：对赋税率的控制、
土地兼并的剧烈程度、流民群的产生、工商业的控制以及强干弱枝的区域差距控
制等。西汉政府的“重农抑商”政策，是西汉政府控制行业贫富差距的重要举措，
但是由于轻税对地主有利，限田难以实行，“假民公田”、“赐民公田”、“赋民公
田”受国有土地占有状况限制，监察田宅逾制化为泡影，徭役成为可伸缩的变量、
汉武帝的抑商虽然暂时起到遏制贫富差距扩大的效果，但西汉后期官僚贵族参与
土地兼并，贫富分化 终不可避免。户赀指家庭财产，是针对全体国民征收的财
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产税，除了在财政上发挥重要功用外，还在“调均贫富”方面发挥重要作用。但
也存在着诸多弊端，影响“调均贫富”功能的执行。“禁民二业”政策的重要职
能就是“调均贫富”，如禁止商人当官为吏或官吏经商，禁止商人名田等，但是
到西汉后期，由于政策的废弛，诸项规定几乎成为一纸空文。 
 
 
关键词：西汉； 贫富差距； 政府控制 
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Abstract 
 
The problem of the gap between the rich and the poor and the government control 
is a focus that the academic circle recently paid close attention to. At the core of it and 
at the time point of Xihan, this paper comprises three general parts. The first part is 
the preface which describes the concepts and theories of the gap between the rich and 
the poor, the split-up between the rich and the poor, the government control, the social 
security, and comprises a literature review of past works in it, and argues that there is 
no appearance of the really suit researches in spite of many papers and monographs 
on it. 
   The second part, including Chapter 1,2 and 3, analyses the situations of the gap 
between the rich and the poor in Xihan society. There was a gap between the rich and 
the poor in class, profession, and region, which expressed in three ways: the wealth 
accumulation, income and the living level. According to the division of the people 
into the rich, mediate and poor stratum, this part describes the gap in above three ways 
in a quantitative analysis, arguing that the gap among the Four People began from the 
times of the Spring and Autumn and the Warring States, and reaching to the Xihan, it 
not only was not narrowed, but also appeared an increasingly broadening trend, that is, 
when the poor become rich, farmer is less than craftsman, craftsman is less than 
merchant, embroider is less than retailer, merchant is less than bureaucrat. The 
economic reasons resulted in the gap are these factors, mainly their self nature, the 
burden of taxes and corvée, the ruling policies, the producing period, supply-demand 
and profit, the technique level and the product price. The Chinese economic regions 
were forming in the times of Spring and Autumn and of Emperor Hanwudi. It led to 
an economicly unbalanced development that due to the variety of the natural 
conditions such as topography, hydrology, climate etc. and the difference of the 
resource entitlement, there appeared an obvious difference in the model of production 
and the economic growth rate from all over the empire. 
   The third part is the special research on the gap between the rich and the poor and 
the government control. This paper holds that a fit gap between the rich and the poor 
is a propeller to the social progress, and an excessive gap between them should do 
great harm to the feudal rule. Xihan administration not only had a theoretical basis 
that the rich and the poor should be controlled, but also had a practical basis such as 
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the control of tax rate, land annexation, refugees, the control of industry and 
commerce, the gap control by strengthening the central etc. The physiocracy policy is 
an important measure that Xihan administration controlled the profession gap. 
Because low tax favored the landholders, it’s difficult to take the measures of limiting 
land to them. Emperor Hanwudi’s policy of constraining merchants effectively kept 
the broadness of the gap between the rich and the poor within limits. But as the 
bureaucrats and nobles took part in land annexation in the Latter Xihan, the split-up 
between the rich and the poor was inevitable. Hu-Zi(户赀) was property tax, which 
can adjust the rich and the poor besides its fiscal function, but weakened by many 
abuses. The policy of forbidding engaging in the second profession also aimed to 
adjust the rich and the poor, for instance, the Government forbid the merchants to be 
an official or possess land(名田), and so on. All the regulations became a mere scrap 
of paper for the abortion of the policies in the Latter Xihan. 
 
 
Key Words: Xihan; the gap between the rich and the poor; the government control. 
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绪  论 
 1
绪  论 
任何学术研究的展 都是基于人们提出了一些被认为是有意义的学术问题，
然后从学术的角度去回答它、解决它，并用一整套广为人们所接受的学术语言表
达出来。
①
本论题《西汉的贫富差距与政府控制研究》，就是应时代所需，顺时势
所趋这一着眼点展 的，以西汉为时间切入点，以贫富差距与政府控制为核心内
容的研究。 
贫富差距与政府控制问题是近年来国内外学术界颇为关注的焦点，尤其是中
国近几十年经济的迅猛发展，人们的生活水平显著提高，与此同时也带来一些问
题，如贫富差距呈现日益扩大的趋势，并引起社会与政府的普遍关注。尤其是贫
富分化达到了何种程度，更是社会所关注的焦点问题。因此，贫富差距作为具有
重大现实意义的一个问题，在经济学界给予关注的同时，我们从事经济史研究时
也必须加以关注。回顾历史，贫富差距是自人类进入阶级社会以来无处不在的历
史现象，它的存在给各个历史时期都打下了深刻的烙印。本文试图通过研究西汉
贫富差距状况及形成的原因、社会影响、政府的调控手段等，去阐述西汉的历史，
同时也希望对当今的贫富差距与政府控制问题提供一定的历史借鉴。 
第一节  有关概念及理论框架的说明 
研究任何问题都应首先明确其定义域——揭示其内涵，限定其外延。本文
涉及范围十分广泛，并与许多研究领域存在交叉，为了保证逻辑的严谨、研究主
旨的确定，在展 具体研究之前，有必要对相关概念及理论框架做些说明。 
孔子曾经说过：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”顷历史上贫富差距的
研究，既需要理论框架的支撑，还需要概念的界定。这也是一个正名问题。近年
来有关我国当代贫富差距的研究已经不少，取得了较大成绩。主要有朱光磊著《中
国的贫富差距与政府控制》
②
、宾建成著《中国居民收入差距问题研究》
③
、李强
著《转型时期的中国社会分层结构》
④
、胡鞍钢等著《中国地区差距报告》
⑤
、刘
                                                        
①
 李伏明著《制度、伦理与经济发展》，中国文史出版社，2005 年 5 月第 1 版第 1页。 
②
 上海三联书店出版发行，2002 年 1 月第 1版。 
③
 中国文联出版社 2000 年 11 月第 1版。 
④ 
黑龙江人民出版社，2002 年 1 月第 1版。 
⑤
 辽宁人民出版社，1995 年 12 月第 1版。 
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艺良等著《中国地区差距与西部大 发战略》
①
、黄继忠著《区域内经济不平衡
增长论》
②
、安成谋主编《中国经济地理》
③
、李银河主编《穷人与富人——中国
城市家庭贫富分化调查》
④
等，其中以经济学界学者朱光磊的研究 富有代表性，
他对贫富差距下的定义也 贴切。 
何为“贫富差距”？朱光磊下的定义是：“贫富差距是指在特定的区域和时
段内，在一部分较为富有的居民（家户）和一部分与前者数量相同的较为贫穷的
居民（家户）之间，依照一定的规则，在对他们的平均收入和平均财产进行比较
的基础上，所计算出来的特定比例关系、系数或差额等。”关于研究当代贫富差
距的内容框架，朱光磊认为主要是：第一，贫富差距分为相对贫富差距和绝对贫
富差距。所谓相对贫富差距，是指一种比较含义上的，即以比例关系、百分比、
相对份额等所显示出的“贫”和“富”之间的经济差距；所谓绝对贫富差距，是
指一种以一定的货币单位、某些实物指标等所表示出的“贫”和“富”之间的经
济差距。第二，“贫”“富”两个方面，在规模上要均衡。“贫”的程度可以做比
较，“富”的程度也可以做比较，但如果是试图比较“贫”和“富”，那么，一个
必然的前提性要求是，参与比较的这两个方面在占社会总家户（或总人口等）的
比例方面，必须在规模上是对等的。第三，在一个收入分配体系中进行比较。第
四，贫富差距包括收入差距和财富差距两部分。收入差距是一种即时性的差距，
主要指社会成员之间年收入的对比；仅就“收入”而言是指一个人或一个家庭一
定时期（通常以一年为单位计）内所取得的货币总量。财富差距是一种积累性的
差距，主要指社会成员之间物资资产和金融资产的对比。而“财富”是指一个人
或一个家户在一定时点上所拥有的有形资产和金融资产的净存量。第五，一般应
以家户为基本核算单位。总之，贫富差距具有相对性、规模均等、在一个收入分
配体系中进行比较、以家户为基本核算单位的特点。他的这些论述对于本文在研
究西汉贫富差距时的内容选择具有一定的参考意义。 
笔者认为，度量西汉贫富差距应该包括收入差距、财富差距和生活水平差距
三个方面的内容。收入差距是指在一定时期内（通常为一年）人们获得收入的差
别。财富差距是指在一定时点上人们占有的财产的差别。生活水平差距是指在一
                                                        
①
 河南人民出版社，2000 年 7 月第 1版。 
②
 经济管理出版社，2001 年 1 月第 1版。 
③
 中国财政经济出版社，1992 年 3 月第 1版。 
④
 华东师范大学出版社，2004 年 4 月第 1版。 
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定时期内（通常为一年）人们用于物质和文化生活消费上的差别。收入差距、财
富差距和生活水平差距的相互关系在于：财富差距决定收入差距，收入差距又决
定生活水平差距。收入差距和生活水平差距又影响着财富差距。如果高收入阶层
将新增收入主要或全部用于财富积累，则会使社会财富差距扩大；如果他们将新
增收入主要或全部用于生活消费，则会加剧社会生活水平差距的扩大，而财富差
距则会保持不变或略有扩大。一个社会的贫富差距主要是由财富差距和收入差
距，尤其是财富差距决定的，生活水平差距是贫富差距的重要表现。 
贫富差距不仅存在于社会各阶层、各行业之中，而且还存在于区域之间。所
以，区域间的贫富差距也是本文关注的问题。区域间的贫富差距引起人们关注的
历史并不太长。在 20 世纪 30 年代世界经济危机之前，人们认为经济发展的地理
分布是由自然环境所决定的，无法改变。从理论上讲，区域不平衡只是一般经济
均衡自动调节系统中出现的暂时现象。
①
进入 21 世纪，国际学术界研究的热点，
是对以往的整体性、概括性描述之不能自圆其说的批评和补充，也是学术研究与
现实社会需求相结合的“接口”，其中包括对区域间贫富差距的研究。
②
要研究区
域贫富差距，应当首先确定所要研究的“区域”的界线，而这种界定是复杂、困
难的。区域本身意味着综合性与可比性。区域本来应该是自然形成的，不是人为
地事先划定的。可是，在人文地理研究中，区域往往是由研究者来划定的。区域
是指某一具有相对集中统一的调控功能的地域空间。古代经济区与现代经济区其
内涵有很大不同。由于古代是自给自足占统治地位的自然经济，社会分工不明显，
商品经济不发达，因而经济区的发育极不成熟，其发展完全处于自发状态。在此
情况下，划分和甄别出经济区是十分困难的。经济区作为一种相对完整、相对独
立的地理区划，必须具备以下四条标准：第一，地域结构的相对完整。第二，产
业结构的相对完整。第三，空间结构的相对完整。第四，经济区边界的相对完整。
③
经济区是社会生产力发展到一定阶段后，人类经济活动地域分异的结果，是一
种不以人的意志为转移的客观存在。本文对西汉经济区的划分，采取司马迁在《史
记》中的有关描述。 
对现代贫富差距的度量，目前一般采用基尼系数和等分法（十等分法和五等
                                                        
① 
金锋等编译《区域经济与政策分析》，中国环境科学出版社 1992 年版。 
②
 李孝聪著《中国区域历史地理》，北京大学出版社 2004 年 10 月第 1版《导言》第 1页。 
③
郭振淮主编，《经济区与经济区划》，中国物价出版社 1998 年第 1版第 128 页。 
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分法）。基尼系数是意大利经济学家基尼 1992 年提出的定量测定收入分配差异程
度的指标，是指在全部居民收入中用于不平均分配的百分比，这个系数越大，表
示社会的贫富差距越大。基尼系数 小等于 0，表示收入分配绝对平均， 大等
于 1，表示收入分配绝对不平均；实际的基尼系数介于 0和 1之间。一般认为：
基尼系数小于 0.2 为高度平均，大于 0.6 为高度不平均，国际上通常将 0.4 作为
警戒线。
①
基尼系数是国际上通常用来衡量居民收入的差异程度，中国当代的贫
富差距的度量也基本采用此度量法。不过，这一度量方法难运用在中国古代，因
为当时缺乏具体而详实的统计资料。但是，中国自古以来也有自己的一套关于贫
富之“度”的界定，虽不象基尼系数那样精确，但也可以让人们把握贫富差距在
“度”方面的规定性。 
贫富差距扩大到一定程度就会出现“两极分化”，分化当然也是差异。不过，
“贫富差距”与“贫富两极分化”是两个概念，其内涵与外延是有区别的。所以，
对贫富两极分化的概念界定也至关重要。关于社会两极分化的思想，是 19 世纪
才出现的，马克思对社会两极分化内涵作了界定：“一极使社会的生产资料和生
活资料转化为资本，在另一极使人民群众转化为雇佣工人，转化为自由的‘劳动
人民’”
②
。即少数人占有生产资料成为企业主，而多数人则成为不占有生产资料，
并不得不出卖劳动力的雇佣劳动者，主要指在生产资料所有权上的两极分化。在
我国，70 年代末到 80 年代，邓小平从中国国情出发，针对平均主义给社会生产
力发展带来的危害以及国家发展方向上应注意的问题，发表了多次谈话，比较频
繁地使用了“两极分化”这一词语。关于什么是两极分化，邓小平同志解释说：
“我们的政策是不使社会导致两极分化，就是说，不会导致富的越富，贫的越贫。
坦率地说，我们不会容许产生新的资产阶级”。
③
 “如果走资本主义道路，可能
在某些局部地区少数人更快地富起来，形成一个新的资产阶级，产生一批百万富
翁，但顶多也不会达到人口的百分之一，而大量的人仍然摆脱不了贫穷，甚至连
温饱问题都不可能解决”
④
，这就是两极分化。邓小平同志的论述包括以下几个
方面的思想：(1)两极分化是阶级社会例如资本主义社会的“特点”，与其相对立
的是作为社会主义非阶级社会的共同富裕。(2)阶级的存在是两极分化的前提，
                                                        
① 
刘良翠《贫富差距的由来和现状》，《团结》，2004 年第 1 期。 
②
《马克思恩格斯选集》第二卷第 264 页。 
③
《邓小平文选》第 3卷， 北京：人民出版社，1993 172，207～208，112。 
④
《邓小平文选》第 3卷， 北京：人民出版社，1993 172，207～208，112。  
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